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Perkembangan perekonomian dan strategi bisnis saat ini telah membuat persaingan 
antar perusahaan meningkat dimana perusahaan dituntut untuk memaksimalkan kualitas 
pelayanan dan pengembangan produk yang lebih baik guna menciptakan loyalitas pelanggan 
pada perusahaan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan (Service 
Quality) dan Pengembangan Produk yang dilakukan oleh PT. Bumi Tegal Alur Permai,Jakarta 
untuk menciptakan loyalitas pelanggan (Customer Loyalty) yang dapat menguntungkan 
perusahaan dalam segi bersaing dan meningkatkan profitabilitas. Maka dari itu, PT.Bumi 
Tegal Alur Permai perlu mengetahui sebesar besar pengaruh kualitas pelayanan dan 
pengembangan produk yang ada saat ini terhadap loyalitas pelanggan. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Produk terhadap Loyalitas 
Pelanggan dengan menggunakan populasi dari jumlah konsumen PT.Bumi Tegal Alur Permai 
sehingga sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Descriptive 
Statistic, Regresi sederhana dan berganda. Hasil akhir penelitian ini mengindikasikan adanya 
pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Produk PT.Bumi Tegal Alur Permai dalam 
membentuk Loyalitas Pelanggan lebih banyak didominasi oleh Pengembangan Produk 
dibandingkan Kualitas Pelayanan. Sehingga Walaupun fokus pemasaran pada PT.Bumi Tegal 
Alur Permai adalah pengembangan Produk bukan berarti mengabaikan Kualitas Pelayanan, 
karena dengan pelayanan yang berkualitas maka konsumen maupun pelanggan akan 
mengalami ingatan terhadap perusahaan. Sehingga hal ini menjadi tolak ukur perusahaan 
dengan pesaing dan juga dapat menjadikan konsumen setia atau loyal.  
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